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La presente investigación, “Participación de los Padres de Familia en la Institución Educativa 
Particular “Santa Rosa de Jesús”, 2 019, se planteó bajo paradigma positivista y metodología 
de nivel descriptivo y diseño no experimental. Se usó la técnica de la encuesta, a través de 
un cuestionario para identificar aspectos relacionados con la participación de los padres de 
familia. Este ha sido validado a través de juicio de expertos y sometido a prueba de 
confiabilidad. Se aplicó a 110 padres de familia del nivel inicial y primario. La variable 
Participación de los padres de familia se dimensionó en participación de los padres en la 
escuela, participación en las actividades escolares, disponibilidad de los padres de familia, 
estrategias de motivación a la participación de los padres de familia e importancia de la 
participación de los padres de familia; con 21 indicadores, en total. Se partió de la 
problemática de la ineficiente participación de los padres de familia. Se llegó a comprobar 
que la dimensión “estrategias las cuales motiven la participación de los padres de familia” es 
eficiente, que la dimensión “disponibilidad de los padres de familia” es deficiente, que la 
dimensión “actividades escolares” no es adecuada, que la dimensión “actividades de 
enseñanza – aprendizajes” no es óptima, que la dimensión “importancia de la participación 
de los padres de familia” no es adecuada. Estos resultados se relacionan con los estudios 
previos y se corrobora la teoría planteada. Es un imperativo que haya una mayor 
disponibilidad y participación de los padres de familia en la escuela.   
 
Palabras claves: participación de los padres de familia, actividades escolares, actividades de 







The present investigation, “Participation of Parents in the Particular Educational Institution“ 
Santa Rosa de Jesús ”, 2 019, was raised under a positivist paradigm and methodology of 
descriptive level and non-experimental design. The survey technique was used, through a 
questionnaire to identify aspects related to parental involvement. This has been validated 
through expert judgment and tested for reliability. It was applied to 110 parents of the initial 
and primary level. The variable Parental Involvement was dimensioned in parental 
involvement in school, participation in school activities, availability of parents, motivational 
strategies for parental involvement and importance of parental involvement. parents; with 21 
indicators, in total. It was based on the problem of inefficient participation of parents. It was 
found that the dimension "strategies which motivate the participation of parents" is efficient, 
that the dimension "availability of parents" is poor, that the dimension "school activities" is 
not adequate, that the dimension "teaching activities - learning" is not optimal, that the 
dimension "importance of parental involvement" is not adequate. These results are related to 
previous studies and the proposed theory is corroborated. It is imperative that there be greater 
availability and participation of parents in school. 
 
Keywords: strategies which motivate the participation of parents dimension of availability of 
parents, school activities, teaching activities - learning, importance of parental involvement. 
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